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M i ch a e l  Kereszt es i a n d  G a r y  R .  Cocozzo l i .  German­
American History and Life: � Guide to Information 
Services. E t hn i c  S t u d i e s  I n form a t i on Gu i de S e r i e s , 
Vol . 4 .  (De t roi t : G a l e  Re s e a r c h  Com p a n y , 1 9 8 0 )  
xv i i ,  3 7 2  pp. , $28 . 00 .  
Th i s  work con s i s t s  o f  ove r  1 , 200 e n t r i e s  on 
German-Amer i c ans , com p i led and eva l u ated by l i brar­
i an s  M i c h ae l  Keres zt e s i  and G a r y  R. Cocozzo l i . The 
major obje c t i ve is "to s t imula t e  i n t eres t a n d  f ac i l ­
i t a te res e arch i n  Germ a n -Amer i c a n a" (p . xv i )  by pre­
sent i ng "pene trator works , bas i c  t r e a t i s e s , l a n dm a r k  
wr i t i ngs , a n d  document s wh i c h con s t i tute t h e  b e s t  
av a i l able sou r c e s  of i n f o rm a t ion on t h e i r  res pec t i v e  
top i c  areas . . . "  ( p. xv) On l y  E ng l i s h - l anguage 
books have been des c r i bed and a s s e s sed in t erms of  
the i r  "res e arc h va lue a n d  i n form a t ion- y i e l d i ng c a p a ­
c i t y." (p . xv) Per i od i c a l  a n d  jour n a l  art i c l es were 
om itted for reason s of s p a c e  and bec ause o f  the i r  
acces s ibi l i t y  t hrough s t a n dard abs t r a c t s  a n d  i n dexes . 
The gu i de also i n c ludes a g l o s s ary, a "comp l et e  a n d  
a n a l y t i c a l "  l i s t i ng of t h e  wri t i ngs of t h e  P e n n sy l v a­
n i a German Soc i et y , t h e  Pen n s y l v a n i a  Germ a n  Fo l k l o r e  
Soc i et y  Yearbooks, a n d  t he Amer i c a n a  German i a  S e r i e s , 
i de n t i f i cat ion of s p e c i a l ized p e r i od i c a l s , a n d  a 
c ensus of arch i v a l  a n d  l i brary co l l e c t ions d e a l i ng 
w i t h  t he German exper i e n c e  i n  Amer i c a. 
E n t r i e s  are pres ented i n  numeri c a l  order by 
c a t egory , e . g. ,  re feren c e s , i mm i grat i on , h i s t or i e s  o f  
s p e c i a l  groups , educ a t ion , l a ngu age a n d  l i t er a t ure , 
a n d , exc ept for b i ogra p h i es,  are fu l l y  a nnot a t e d . 
It i s  t h e  Gloss ary. w i t h  i ts d e f i n i  t i ons hi toto 
compr i s i n g  a br i e f  h i stor i c a l  a c coun t of t h e  Germ a n ­
Ameri c a n  exper iences , wh i ch con s t i t u t es t h e  m ajor 
s t rength of t h i s  ref ere n c e  gu i de. For purposes of 
f ac i l i t a t i ng soc i a l  s c i e n c e  or e t h n i c  s t ud ies re­
s e arch, howev e r , t he gu i de h a s  a numbe r  of  s h ort­
com i ngs . The com p i l e r s  a r e  l i b r ar i ans whos e qua l i ­
f i c a t ions t o  eva l uate Germa n - Ameri c an e t hnoh i s t or i c a l  
a n d  soc i ocu l t ura l con t e n t  a n d  accuracy are not i n d i ­
c ate d . Th ere i s  a st rong h i s tor i c a l  and po l i t i c a l  
orien t ation t o  the cat egories i d ent ified . 
There are two major c r i t i c i sms of t h i s  gu i de : 
f i r s t ,  the om i ss i on of p er i od i ca l  and journ a l  a r t i ­
c l e s . Many impor t a n t  an d v a l uab l e  con t r i but i o n s  i n  
German-American st udies are i n  journ als a n d  periodi­
c a l s , a n d  in some cases t h e s e  are t he on l y  sources 
of suc h mater i a l s. S e cond , e a c h  book is a s s i g ned a 
number and i s  e n tered only o n c e  i n  t h e  gui de. No 
effurt has been made to cross-refe ren ce mater i a l s 
w h i c h  are re l ev a n t  to o t h e r  c a t egor i es. Som eone 
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wi s h i ng t o  r e s e a r c h  G e rm a n s  i n  No r t h  C a r o l i n a , fo r 
i n s t a n c e , m us t  l ook u n d e r  " S p ec i al Groups," " Rpli­
g i ous , "  a n d  "Mo r av i an s , "  t h e  on l y  p l a c e  t h e s e  b o o k s  
are l i s t e d ,  M o s t  e n t r i e s  u n d e r  f o l k  a r t , mu s ic , 
a r c h i t e c t u r e , l an g u a g e  a n d  l i t er at u r e  d e a l  w i t h  Pe n n ­
s y l v a n i a  German s , b u t  th ey are n ut l i s t e d  un der th is 
c a t egory,  The l ack o f  c r o s s - r e f e r e n c i n g mak e s  i t  
n e c es s a r y  f o r  a r e s e a r c h e r  t o  go t h rough each s e c t i o n  
o f  t h e  gu i de , a t ime - c o n s um i ng p r o c e s s , o r  u s e  t h e  
t i tl e  o r  au t h o r  i nd e x , wh i c h  r e qu i r e s  f a mi l i ar i t y  w i t h  
the wo r k s  a n d  d e f e at s t h e  p u r p ose o f  a research guide 
o r  resou r c e ,  
Cat egory o r  t op i c  h e ad i ngs a r e  a l s o  s ome t i me s  
m i s l e ad i ng . E n t r i es u n d e r  t h e  " German -A me r i c a n "  e x­
p e r i en c e , fo r e xamp l e , a r e  e n t i re l y  p o l i t i c a l . The 
s ame i s  t ru e  of  " So c i a l  and Po l i t i c a l  A s p e c t s , "  w h i l e  
" Cu l t ur a l  L i fe , "  imp l y i n g d a t a  on l i fe - s t y l es a n d  
s o c i a l cu s t oms , c o n t a i n s m a t e r i a ls on c o n t r i b u t i on s  
o f  German - Am e r i c a n s  to Ame r i c a n  c u l t u r e . " So c ia l  L i fe 
and Cu s t oms , "  wh i c h  sugge s t s  s u c h  t o p i c s  as mar r i age 
a n d  the f am i l y , the l i fe c y c l e , and r e l i g i o n , h e r e  
i nc l u d e s  w o r ks o n  "Dom e s t i c  L i fe , "  " Be l i e fs a n d  Super ­
s t i t i o n s , "  " C h r i s tm a s ," " E a s t e r , "  a n d  " W i l l s . " There 
i s  n o  c a t eg o r y  f o r  an t h ro po l og i c a l  m o n o g r a p h s  o r  e th ­
nograph i e s  w h i c h  d e s c r i b e  e n t i r e soc i ocu l t u r a l  s y s ­
tems . Ho s t e t l e r ' s  c o n t empo r a r y  e t h no g r a p h i e s  o f  
Amish a nd Hut t e r i t e  c ommu n i t i e s  a r e  fou n d  u n d e r  "Do ­
m e s t  i c  Li fe . "  
Bi ogr aph i c a l  r e f e r e n c e s  a r e  n o t  a n n o t a t ed,  a n d  
t h ere i s  no r a t i o n a l e  fo r t h e i r  i n c l u s io n .  t h ei r  s i g­
n i fi c a n c e , or va l u e . A l t h o u g h  t he i n t rodu c t i o n  to 
the guide c la i ms t h a t  t h e  th ree major series are a n a­
lyzed, t h e y  c o n s i s t  o n l y  o f  a list i n g. 
F i n a ll y , t h e  m a jo r i t y o f  r e fe r e n c e s  r e l a t e  t o  
t he P e n n s y l v a n i a  Germ a n s .  Th i s  i s  du e ,  i n  p a r t , t o  
t h e  fac t  t h a t  a g r e a t  m a n y  books h a v e  b e e n  wr i t t e n  
on th i s  g r o up . M a n y  o f  t h e s e  e n t r i e s probab l y  s h ou l d  
have been i n c l ud e d  i n  t h e  c a t egory o f  P e n n s y l v a n i a  
German s , s i n c e  t hey a r e  t h e  o n l y  e n t r i es i n  t h e s e  
v a r iou s c a t egor i es a n d  s i n c e  j ou r n a l  a r t i c l e s  o n  
t h e s e  t op i cs o n  o t h e r  Germ a n  groups i n  Ame r i c a are 
not i n c l u ded . 
I n  summ a r y , t h e  com p i le r s  h a v e  a t temp t e d  t o  pu l l  
t o g e t he r m a jo r  books o n  t h e  Germ a n -Am e r i c a n  e xp e r i ­
e n c e , bu t t h e  we a kn e s s e s  o f  t h i s  g ui d e  outwe i gh i t s 
s t reng t h s . The Glo s s a r y  i s  ex t reme l y  h e l p fu l  a n d  
m i g h t  s t imu l a t e  i n t e re s t . M a n y  o f  t h e  ann o t a t i o n s  
m a y  be u s e fu l , a l t hough t h e y  do n o t  a s s e s s  c o n t e n t  
accur acy a n d  m e r i t . As a r e fe r e n c e  t oo l  t o  fac i l i ­
t a t e  r e s e a r c h  on G e rm a n - Ame r i c a n s , i t  i s  t h e  op i n i o n 
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of t h i s  r ev i ewer t h a t  a l t hough t h e  gu i d e h a s  
po t e n t i al, i t  f a l l s  f a r  s h o r t  o f  i t s  s t a t e d  
objec t i v e s . 
Rac h e l  A .  B o n n e y  
Un i vers i t y  o f  No r t h  C a ro l i n a , Char l ot t e  
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